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１． 「在宅患者が食べられなくなったとき その評価と対策」 
～ 薬剤師に期待すること ～・・・・・・3 
亀田総合病院 地域医療支援部 
部長 小野沢 滋  
 
２． 「薬剤師による在宅活動と事例紹介」・・・・・・・17 
    有限会社 かくの木 
    取締役 畑中 典子   


















































































































                                            
a MNA:Mini-Nutritional Assessment	 ?????????????????
? Guigoz???????????????????????????????
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